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2009 年時点から 149.1 千人分の利用ニーズが増加
する 1）との報告があり、在宅医療を支える訪問看
護のニーズが増大することは必至である。しかし、









































































































無 約 110 人 8.9




有 約 40 人 3.8
C 24 歳 無 4年目
・精神疾患
・高齢者独居
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